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Relatórios de actividades do




O Conselho Cultural organizou as seguintes iniciativas a partir da sua tomada 
de posse em 6 de Maio de 2010.
• Exposição de fotografia sobre Direitos Humanos “Imagens para a Dignidade”, 
organizada por “Mundos sin guerra: fotografos” de 6 a 23 de Maio, na Galeria 
do Salão Medieval.
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• Conferências para a Dignidade.
 – 6 de Maio – Conferência de abertura, Prof. Doutor Pedro Bacelar de 
Vasconcelos.
 – 12 de Maio – Debate orientado pelo Dr. Eduardo Jorge Madureira.
 – 21 de Maio – Conferência de encerramento, Prof. Doutor João Rosas.
• Exposição fotográfica na galeria do Salão Medieval intitulada “Lugares de 
Carolina Michaëlis e de Joaquim Vasconcelos” cedida pela Câmara Muni-
cipal do Porto. de 5 a 26 de Julho.
Festival de Outono (29 de Setembro a 2 de Outubro, Braga e Guimarães)
  Com o intuito de assinalar o início do ano académico, dando a conhecer 
em especial aos novos alunos da Universidade do Minho alguma da 
oferta cultural possível em Braga e Guimarães e as potencialidades da 
Universidade nesta área, o Conselho Cultural organizou o Festival de 
Outono, com a colaboração das unidades culturais, do Instituto Confúcio, 
da Orquestra da UMinho, da AAUM e de algumas instituições culturais 
minhotas que integram o plenário do Conselho Cultural.
  O programa pretendeu conciliar aspectos relacionados com o patrimó-
nio cultural e artístico de que a UMinho é detentora (a começar pelos 
próprios edifícios) ou pelo qual zela, relacionando-o com a história das 
duas cidades, com a criação contemporânea no âmbito da música, do 
teatro, da literatura, da poesia, da fotografia, entre outros, não esque-
cendo as mais genuínas tradições académicas bracarenses. A presença 
do Instituto Confúcio sublinhou a abertura para o exterior que a UMinho 
vem protagonizando.
  Este evento, que teve a dimensão de "festa", juntando a colaboração de 
outros agentes culturais em Braga e Guimarães, tais como o Estaleiro 
Cultural Velha-a-Branca ou o Centro Cultural Vila Flor, cuja dinâmica 
importa dar a conhecer aos novos alunos. Uma feira do livro académico 
procurou ainda divulgar a produção científica da universidade.
 29 de Setembro
 – Sindicato de Poesia (Museu Martins Sarmento, Guimarães).
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 – Concerto do Coro da Universidade de Nankai-China (Largo do Paço, 
Salão Medieval, Braga).
 30 de Setembro
 – Exposição bibliográfica e debate sobre José Saramago, com a participa-
ção de Orlando Grossegresse e José Manuel Mendes (Estaleiro Cultural 
da Velha-a-Branca).
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 – Exposição de fotografia de Ana Borges sobre Timor “Quando eu for 
grande quero ser…” (Galeria do Salão Medieval).
 – Concerto “Estilhaços” por Adolfo Luxúria Canibal ( Museu Nogueira da Silva).
 – Festa na Velha-a-Branca.
 1 de Outubro
 – Visitas guiadas aos Museus de Guimarães.
 – Visitas guiadas ao centro histórico de Braga – (Bracara Augusta e Braga 
Medieval), organizadas pela Unidade de Arqueologia.
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 – Teatro ao ar livre no Largo do Paço – “O Fulaninho de Cartago” pelo 
Thíasos, Grupo de Teatro de Coimbra.
 – Concerto em Braga no Salão Medieval com a Orquestra da Universidade 
do Minho.
 – Concerto em Guimarães no Paço dos Duques de Bragança com o Coro 
da Universidade de Nankai – China.
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 2 de Outubro
 – Feira do Livro Universitário na Colunata do Largo do Paço.
 – Lançamento do livro “Testamentos da Gata” editada pela AAUM e 
ACFSM e coordenado por Henrique Barreto Nunes que o apresentou, 
no Salão Nobre.
 – Coro da Academia de Música de Viana do Castelo – Salão Medieval.
 – Concerto de Aniversário da RUM– Salão Medieval.
• Lançamento do livro – “Braga: Roteiros Republicanos” 13 de Outu-
bro – conferência de apresentação – Este volume foi coordenado pelo 
Conselho Cultural (Prof. José Viriato Capela e Dr. Henrique Barreto 
Nunes), a convite da Comissão Nacional para as Comemorações do 
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Centenário da República, e conta com a participação de vários inves-
tigadores da UM. Na sessão registaram-se intervenções do Prof. José 
V. Capela, Dr. Artur Santos Silva, comissário nacional das Comemo-
rações e do Dr. José Sampaio, grande figura de cidadão bracarense.
• Conferência de abertura e inauguração da exposição documental sobre 
Rocha Peixoto com apresentação de “Póvoa de Varzim: Boletim Cultural” 
pela sua directora Dr.a Conceição Nogueira, em dois volumes inteiramente 
dedicados a Rocha Peixoto – 12 de Novembro.
• Exposição documental sobre “Rocha Peixoto: etnógrafo, arqueólogo e 
bibliotecário – no 1.° centenário da sua morte”, organizada pela Biblioteca 
Municipal da Póvoa de Varzim, na Galeria do Salão Medieval – 12 a 30 de 
Novembro.
• Inauguração da exposição “O Jogo da Política Moderna! – Desenho Humo-
rístico e Caricatura na I República”, organizada pela Câmara Municipal de 
Lisboa. Abertura a cargo do Prof. Doutor Fernando Machado, do Instituto 
de Letras e Ciências Humanas que fez a contextualização da temática – 10 
de Dezembro a 31 de Janeiro de 2011, na Galeria do Salão Medieval.
• Cerimónia de entrega do Prémio Victor de Sá de História Contemporânea 
(19.a Edição) – Museu Nogueira da Silva – 15 de Dezembro.
Outras actividades
• Organização das reuniões do júri e apoio executivo à 19.a edição do Prémio 
de História Contemporânea.
• Produção de material de divulgação das exposições e conferências.
• Apoio na divulgação e organização de três conferências do Centro de Es-
tudos Lusíadas.
• Participação em reuniões de outras Instituições a convite destas e em 
organizações de que o Conselho Cultural é membro (Fundação Bienal de 
Cerveira; Guimarães – Capital Europeia de Cultura).




No âmbito da missão a que se propôs de abrir a Universidade a novos e di-
versificados públicos que adiram a iniciativas de carácter cultural diferentes 
e contemporâneas, o Conselho Cultural da Universidade do Minho organizou 
ao longo de 2011, só ou em parceria, 6 exposições, 5 conferências, 1 colóquio 
e lançou 2 livros, além das iniciativas relacionadas com o Festival de Outono 
que em 2011 viu realizar-se a 2.a edição.
A destacar está sem dúvida a forte adesão de um público externo á Univer-
sidade. A registar, com muito agrado, parece-nos, a adesão de organismos e 
instituições externas que buscamos e que cada vez mais também nos procuram, 
com quem fazemos alianças pontuais para levar a efeito algumas iniciativas 
– foi o caso de Câmaras Municipais, Fundações e Centros de Investigação.
Em 2011 requereram a maior atenção e empenho às comemorações dos 20 
anos da criação do Prémio Victor Sá de História Contemporânea.
Ao longo deste ano o Conselho Cultural realizou um conjunto de atividades, 
das quais se destacam pela sua dimensão e impacto, as seguintes:
• Exposição “O Jogo da Política Moderna!:  Desenho Humorístico e Carica-
tura na I República”, Janeiro de 2011. Exposição organizada com a Câmara 
Municipal de Lisboa e que foi muito visitada, tendo dinamizado as Escolas 
Secundárias da região e para qual foram programadas visitas guiadas.
• No âmbito desta exposição foram organizadas 2 conferências em Janeiro.
 – Conferência “Rir é o melhor remédio”. Da Imprensa Humorística na I 
República… – proferida pelo comissário da exposição, Dr. Álvaro Matos, 
da Câmara Municipal de Lisboa.
 – Conferência “Caricatura e desenho humorístico. Questões de estilo: 
“bordalistas” e “internacionalistas” – proferida pelo Prof. Victor Silva, 
da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. A anteceder a 
conferência foram ditos “Poemas da República” por António Durães.
• Em 21 de Janeiro – António Fonseca contou “Os Lusíadas” (cinco primeiros 
cantos), no Salão Medieval.
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De 4 a 31 de Março, esteve patente, na Galeria do Salão Medieval, a Exposição 
“Percursos, Conquistas e Derrotas das Mulheres na 1.a República", organizada 
com a colaboração do Museu República e Resistência da Câmara Municipal de 
Lisboa. Neste contexto realizou-se um debate sobre “Os Novos Feminismos”.
Em 21 de Março, comemorando o Dia Mundial da Poesia, o Conselho Cultural 
organizou um Recital de Poesia intitulado “Lutaremos, meu Amor – Poemas 
de Amor e Luta” interpretado pelo Sindicato da Poesia, no Salão Medieval.
A 6 de Julho foi lançada a Revista FORUM (n.° 44/45), uma edição temática 
dedicada à arqueologia, apresentada pela Prof.a Manuela Martins, homena-
geando o arqueólogo Francisco Sande Lemos, da Universidade do Minho, 
recentemente aposentado.
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Esta edição da FORUM recolhe ainda um conjunto de informações das várias 
atividades levadas a efeito pelo Conselho Cultural e pelas Unidade Culturais 
que o integram, bem como referências à homenagem prestada ao Prof. Lúcio 
Craveiro da Silva, numa edição com 406 páginas.
Festival de Outono (2.a edição)
Em 6, 7 e 8 de Outubro, o Conselho Cultural organizou a 2.a edição do Festival 
de Outono, aberto a toda a academia e ao público em geral, com o intuito de 
assinalar o início do ano académico, dando a conhecer, em especial aos novos 
alunos da Universidade do Minho, uma faceta mais marcadamente cultural 
da sua Universidade, e assim incentivar a dinamização cultural por parte da 
Academia e em colaboração com a AAUM.
Este evento constrói-se em total sinergia com as Unidades Culturais e conta 
ainda com a colaboração de vários agentes culturais das cidades de Braga e 
Guimarães (nomeadamente, Estaleiro Cultural Velha-a-Branca, Arte Total, En-
contros da Imagem, Sindicato de Poesia, Orquestra da Universidade do Minho, 
Instituto Confúcio, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, TUM-Teatro Universitário 
do Minho, RUM – Rádio Universitária do Minho, Museu Alberto Sampaio, So-
ciedade Martins Sarmento, Academia de Música de Viana do Castelo).
O programa pretendeu conciliar aspetos relacionados com o património cultural 
e artístico de que a Universidade do Minho é detentora, no contexto da história 
e da dinâmica cultural das duas cidades, dando este ano particular ênfase à 
criação contemporânea, no âmbito do teatro e das artes performativas, mas 
incidindo igualmente na fotografia, na música e na poesia.
Este evento cultural, que se estendeu por três dias nos campi e centros histó-
ricos das duas cidades, tem também uma dimensão de Festa, contando para 
isso com a colaboração de todos os agentes culturais envolvidos e, muito par-
ticularmente, da AAUM, através de uma variedade de atividades, workshops, 
debates, performances e concertos, nos quais toda a comunidade académica 
foi convidada a participar.
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O Largo do Paço recebeu no âmbito do Festival de Outono, uma Feira do Livro 
Académico, muito participada, cujo objetivo foi divulgar a produção científica 
da Universidade junto do público em geral.
• Exposição de Lomografia em parceria com os Encontros de Imagem – 6 a 
31 de Outubro (Galeria do Salão Medieval).
• Exposição bibliográfica sobre o Teatro e Autores Dramáticos em parceria 
com a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva – 6 a 15 de Outubro.
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• Workshop de Lomografia na Sala da Fonte (Largo do Paço).
• Workshop de Escrita de Cena: “Além das palavras do teatro”, na Biblioteca 
Lúcio Craveiro da Silva.
• “Itinerários Romanos e Medievais” Visitas guiadas ao centro histórico de 
Braga coordenadas pela Unidade de Arqueologia.
• “Trajetos Memória e Conhecimento” – Visita guiada à Biblioteca Pública e 
Arquivo Distrital de Braga.
• Visitas guiadas aos Museus Alberto Sampaio e Martins Sarmento, de Gui-
marães.
• Concerto Inaugural do Festival de Outono – Largo do Paço, Salão Medieval.
• Concerto pela Orquestra Sinfónica da Escola Profissional de Música de 
Viana do Castelo – Auditório Nobre do Campus de Azurém.
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• Concerto “Sean Riley & The Slowriders” em parceria com a RUM.
• Apresentação pública do projeto de Teatro Radiofónico “R.U.R. pela A.A.U.M. 
na R.U.M.” – Museu Nogueira da Silva.
• “Conversa Inacabada” – Debate sobre Teatro e Performance – Estaleiro 
Cultural Velha-a-Branca.
• “O Futuro Imperfeito” pelo TUM (Teatro Universitário do Minho)  – Auditório 
Nobre, Campus de Azurém.
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• “Philatelie” pelo grupo de teatro Mala Voadora– Museu Nogueira da Silva.
• “Cinerecital – Matiné das Duas” – Alguma poesia sobre algum cinema, 
apresentado pelo Sindicato da Poesia – Salão Medieval, Largo do Paço.
• "Um dia de Primavera" – Performance de encenação da vida tradicional da 
China Antiga, no Instituto Confúcio.
O Festival de Outono contou ainda com animação de rua promovida pela Arte 
Total, Bomboémia e Gatuna.
De 16 Novembro a 13 de Dezembro esteve patente na Galeria do Salão Medieval 
a Exposição “Olhares no feminino ou, a celebração da “flâneuse”, da pintora 
Olga Barbosa e da fotógrafa Sofia Saldanha.
Em 14 de Dezembro tiveram lugar as comemorações dos 20 anos da instituição 
do Prémio Victor Sá de História Contemporânea. Realizou-se um Colóquio 
sobre história e historiografia contemporânea, que trouxe a Braga alguns dos 
historiadores de referência nacional, que foram membros do júri do Prémio ao 
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longo dos anos, pertencentes às 4 universidades que têm vindo a integrar o 
Júri do Prémio – Coimbra, Nova de Lisboa, Lisboa e Porto – bem como histo-
riadores premiados que entretanto se tornaram figuras nacionais.
A par do Colóquio esteve patente na Galeria do Salão Medieval, uma exposi-
ção fotográfica e bibliográfica que documentou as várias edições do Prémio 
e expôs as obras premiadas. Foram também expostas as publicações do 
mentor do Prémio, Doutor Victor de Sá e que fazem parte do legado entregue 
à Universidade do Minho.
A encerrar o dia de comemorações decorreu a sessão pública de entrega do 
Prémio Victor Sá de História Contemporânea – 20.a edição, presidida pelo Reitor 
da Universidade do Minho. Esta sessão foi precedida pela apresentação de uma 
obra intitulada “O Mundo Continuará a Girar – Prémio Victor de Sá de História 
Contemporânea 1992-2011”, numa edição conjunta do Conselho Cultural e do 
CITCEM-Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória».
As comemorações dos 20 anos da instituição do Prémio Victor Sá de História 
Contemporânea tiveram, este ano, o inestimável apoio do CITCEM.
Ao longo do ano o Conselho Cultural associou-se ainda à divulgação das 
iniciativas do Centro de Estudos Lusíadas e colaborou nas comemorações do 
Ano Internacional da Química.
Participou em reuniões de outras Instituições, a convite destas, e em organi-
zações de que o Conselho Cultural é membro (Fundação Bienal de Cerveira; 
Guimarães – Capital Europeia de Cultura).
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